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RANCANG BANGUN SISTEM OTOMATISASI E-MAIL BERBASIS 
WEBSITE: STUDI KASUS PT. MEGA CENTRAL FINANCE 
ABSTRAK  
Pengiriman e-mail secara otomatis merupakan salah satu layanan penting bagi para 
perusahaan untuk menjawab solusi dari kendala yang dialami. Meskipun memiliki peran 
penting, pemberitahuan informasi terkait dokumentasi karyawan saat ini masih dikirim 
secara manual, terutama untuk surat kontrak dan surat peringatan. Oleh sebab itu, PT. Mega 
Central Finance membentuk sebuah sistem otomatis berbasis website yang bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan sehingga lebih menguntungkan 
dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan masa tenggang kontrak habis 
hingga pelanggaran yang dilakukan karyawan tersebut. Dalam praktik kerja magang yang 
dilakukan, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C# yang dikemas dalam 
sebuah framework bernama Active Server Pages .NET (ASP .NET). Database yang 
digunakan adalah Microsoft SQL Server Management Studio 18. Software script dapat 
diakses dengan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 Professional sebagai perantara dari 
database dan user interface. Pembangunan sistem web dan seluruh fungsi telah selesai 
dibuat. Pengerjaan sistem ini dipastikan dapat memberikan output yang sesuai melalui 
proses testing. Hasil pekerjaan selama praktik kerja magang baik berupa tampilan dan 
fungsi telah disetujui oleh supervisi, tim IT dan anggota tim, sehingga sistem ini dapat 
digunakan dengan baik. 
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